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Fonte de alimentação dos sensores e atuadores  :  24 V DC 
Sensores:   
Interruptores de luz de reflexão   :  1 
Barreira de luz unilateral    :  2 
Chaves Mecânicas     :  23 
Atuadores: 
Motores bidirecionais    :  5 
Relay       :    3 
Requisitos do sistema de controle : 
Inputs digitais     :  26 
Outputs Digitais     :  11 
Dimensões (largura × Comprimento ×Altura) : 470×1260×600 mm 
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